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ANNUAL  REPORT ON THE ECONOI'IIC  SITUATION IN THE COIqMUNITY APPROVED BY THE COI'IIIIISSION
The Councit, acting on a pr@osal from the Commission and after consu[ting Partiament
and the Economic and SociaI Committee, wit[, during the fourth quarter, adopt an
annuaI report on the economic situation in the Community and witL set the economic
poticy guidetines to be foItored by each Member State in 1978 (see Decision of
18 February 1974 on the convergence of economic poticies). 0nce the report has
been adopted by the Councit, it  witt be brought to the attention of the national
partiamenrs so that account may be taken of it  during budget debates.
The report describes the present situation and assesses the economic outLook for 1978.
Given the foreseeabte internationaL situation and measures announced or aLready taken,
and provided the autonomous factors now tending to boost demand within the Community
do not undergo radicaI change, the fo[lowing spontaneous trends in economic activity
are expected:
- the rate of growth in the Communityrs gross domestic product in reat terms coutd we[[
reach 3.5% in 1978 This rate is insufficient to reverse the uns.;ro[cynent situation
vhich concerns.5.(fl of the working poputation;
- the rate of infJation (consumer prices) is expected to be"about 8 or 8.5% on average
int@whoLe.Dec|.iningrawmateriaLstprices,generaLLysatisfactory
harvests, and the stour*own inthe upuard movement in whotesa[e prices and industriat
prices that became discernable in the second haLf of 1977 are aLt circumstances
conducive to an improvement - perhaps a more rapid improvement - in the situation,
but this is stiLI conditionaL on continued success in hotding down wage and
sa tary costsi
- the Communityrs balance of payments on'current account is Like[y to show a surplus
partLy owing to the moderate growth in domestic demand in the deficit countries and
partty because'of the growing contribution made by North Sea oit.  t,lith Iimited growth
in output, the overaLt balance of payments situation in  the surptus countries is not
expected to show nuch change from 1977.
A "normative scenario" for 1978 wlLt require imptementation by Member States of a coor'
f the yea?, wi l.t strengthen the deveLop-
ments making for a stowdown in infLation white spurning on further growth in the Commu-
nity as a whole.
The fottowing are appropriate  targets :
- a reaL GDP growth rate of between 4% and 4.5% in the Community as a whoLe;
- a haLt to the buitd-up in unemptoyment and an improvement in the situation on the tabou
ma rk et;
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-  less marked balance of payments disparities betueen Member States and an
overatI Community  payments position either in batance or even in deficit;
- a rate of inf[ation pared doyn to an average ol 7 - t/. in the Community as a
uhote (compared with around 9.5% in 197?> and a narrower spread betueen the
extremes(rather  betow 4% ranging up to a maximtm ol lTl as against 4 io  18%
in 1977).
These targets are by no means out of reach in  1978 if  att the Member States poot
their efforts.  Under present circumstances, with demand stack in most parts of
the uor[d, no country however important its contribution to internationaI trade,
can hope io revive economic activity acting aLone. 0n the other hand, by acting
in concert and in conjunction with the other industriaIized countries, the Member
States can mutuaLty strengthen the mu[tipLier effects of their own measures' instiI
ne11 confidence in managers and consumers on a lasting basis and, in doing slr
attain the growthltargets in question without jeopardizing fundamentaL equiLibre.
The reportrs generaL guidetines concern budgetary poLicy, monetary poIicy, the
active cooperition and support of labour and management, and empIoyment poLicy.
StructuraI measures are also needed to make suppty more ftexibte to faciIitate
structuraL change. Such measures inc[ude:
- an fnvestment poticy taiLored to weLL-defined programmes and centred on the Community
instrument proposed by the Commission for the purpose of financing structuraL projectsl
- a more vigorous effort aimed at saving energy and at devetoping aLternative forms of
energyi
- encouragement of research into and appLication of
- etimination of the large nmber of admini strative
by compticating Iicensing procedures;
- etiminationldglcrimination  on the financial markets, encourage:ment  of  smaLL
medium-sized  enterprises and action to promote the estabLishment or new firms.
The generaL guideLines for  the Community are foLtcwed by recommendatiorsfor  each
Member State.
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BruxeIles, octobre 1977.
LA COMMISSION  APPROUVE LE RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION ECONOMIOUE DE LA COMMUNAUTE4*1
Sun proposition de [a Commission et apr6s consu[tation  du Partement  europ6en et du
Comiie Lconomique et Socia[, [e ConseiL arr6tera au cours du quatridme trimestre un
rapport annueI sur La situation 6conomique de La Communautd et fixera Les orientations
d suivre par chaque Etat membre dans sa politique 6conomique pour ltann6e 1978 (vo'ir
d6cision de convergence des poLit'iques  6'conomiques du 18.2.197Q'  Des son adoption,
[e rappont est portd A La connaissanee  des parLements nationaux afin qurits puissent
en €tre tenu compte tors de [a discussion des budgets.
Ce rapport d6crit Ia situation actuetLe et trace Ies perspectives 6conomiques  pour
1978.
Compte tenu de Lrenvironnement internationaL pr6visibLe et des mesures d6ji prises
ou annonc6es, dt pour autant que Les facteurs autonomes de d6veloppement de ta
{gnan.de qti se font jour au sein de La Communaut€  ne se modifient pas radicaLemenf
tfs tenOaices  spontan6es de Ir6conomic Seraient Les suivantes:
-  [e taux de croissance du produit int6rieur brut,en trgfme"s: r9!,[.s de ta communaut6
pourrait atteiti.l"irs-  renverser la
!lir"ilohtdrn,  te cJomaine du .t'arug. qui touche 516 % de ta population active;
Le taux,.dtiqrftatioq  au stade de La consommation s!6l.6verait i  queLque 8 ou 8r5'l
en moyenne comfrffiEire,  La baisse des cours des mati6res premidres,  Les r€'cottes
dans ifensembte satlsfaisantes, ainsi gue te raLentissement de La hausse des prix
de gros et des prix industrieLs qui srest amorcd au second semestre de 1977,
constituent un ensembLe de conditions favorabtes pour une am6tioration 6ventue[[ement
pIus importante, qui neste tOutefois subordonn6e i  Ia r6aLisation de nouveaux progrds
dans ta mod6ration des co0ts saIariaux;
ta bal.jLnce _deS paiements courants de La Communaut6 serait vraisembIabtement exc6den-
tai|6vo[utionmod6r6ede[ademandeinterieuredans
les pays d6ficiiaires ei, diautre part, de ta contribution.croissante  du p6trol-e
de ta mer du Nord' Avec une expansion timit6e de [a productionr ta situation
dtensembte  de La balance des paiements rjes pays exc6dentaires ne se modifierait pas
notabLement par rapport e 1977.
Un sgelqJ'.io. c,?ni-otlctufeI no,rmqtjf pour 1978 imqLiqu.q donc la mise
meml":res d0r:ne po{,-;": ique ecgnomique coordonn€'e qui, dans Le cours
aussi bien Les't,enclances au raIentlssement de trinftation que la
sion dans Lrensembte  de Ia Communaut6.
ffilvl  (tr> 4g4 final.
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Les gbl3jljlg sujvants pourf aient 6tre 1,riui^suiv j s :
-  un taux de sroissance de 4 7. e 4r5 Z du produit int6rieur brtlt en ternes r€ets
pour Ia Communaut6  consider6e dans son ensembte;
Lrarr6t de Irextension  du ch6mage et une am6Liorat'ion de La situation sur Le
march6 de LrempLoi;
-  r.rne att6nuation des disparit6s de baLance des paiements existant entre Les Etat.
rnembres, ainsi qurune position 6quil"ibr6e ou mGrire d6ficitaire de la balance des
paiements courants de ta Communaut6;
-  un taux drinftation ramen6 a 7-8 % en moyenne  communautaire (contre 915 % environ
en 1977) et une r6duction de ta fourchette entre Les taux extrdmes, ramen6e A un
6cart de moins de 4 e 10 % (4 e 18 % en 197n.
La r6alisation de ces objectifs en 1978 est dans te domaine des possibi[ites si tous
Ies Etats membres unjssent Ieurs efforts.  Dans La situation actuetLe, caract6ris€e
par une faibLesse g6neraLis6e de La demande mondiate, aucun pays, aussi 'importante
que soit sa contribution au commerce jnternationaL, rre peut esp6rer4.if-sur ta_
conjolctyre par ses seuts moyens. Par contre, en agissant de faqon coordonn6e it
Encot[aborationavecLesautrespaySindustria[is6s,LesEtat@
renforcer mutueLIement tes effets muttipLicateurs de Ieurs actions, raffermir dura:
btement la confiance des entreprises et des consommateurs et atteindre ainsi les
objectifs de croissance vis6s sans compromettre Les equ'iL'ibres fondamentaux.
Les orientations g6n6raIes du rapport concernant La poLitique budg6taire,  La poL'it'ique
mon6ta'ire, [a coop6ration active et du soutien des pantena'ires sociaux ainsi que Ia
poLitique spdcifique de tremploi.
Des actions
adapt at i on
notamment :
st ructu re L t es
de Lroffre et
srimposent egatement afin de permettre une mei tteure
drencounager Ies mutations structureLLes.  Il. faudrait
- engager, seton des programmes bien deL'imit6s, une poLitique de trinvestissement
appuy6e sur lrinstrument de financement  communautaire i  finaLite structureLLe
propos6e par Ia Commission;
-  renforcer les mesures visant A r6aLiser des 6conomies drenergie et i  deveLopper
des formes d'6nergie de substitution;
-  encourager  La recherche et LtappLication de technoLogies  nouveLLes;
- etiminer Les nombreux obstacLes administratifs qui entravent trinvest'issement en
atourdissant Ies proc6dures drautorisation;
-  supprimer tes di scriminations sur Ies march6s financiers, encourage.r
Lraction despetites et moyennes entreprises et favorisen La c16ation drentreprises.
Les orientations g6n6rales pour Ia Communaut6 sont suivies par des recommano'ations
pour chaque Etat membre.